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Bekanntmachung der Aufwandsentschädigung des Hochschulrats der Universität Paderborn  
für den Zeitraum vom 01.04.2014 bis zum 31.03.2015  
vom 20. April 2014 
 
 
Aufgrund des § 21 Abs. 6, letzter Satz HG wird die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen bzw. 
Beraterhonorare der Mitglieder des Hochschulrats bekannt gegeben. Sie beläuft sich im Zeitraum vom 
01.04.2014 bis zum 31.03.2015 auf 33.600,00 €.Daneben wurden den Mitgliedern des Hochschulrats 




Paderborn, den 20. April 2015 Der Präsident 




Professor Dr. Wilhelm Schäfer  
 
 herausgeber 
präsidium der universität paderborn 
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